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Les bibliothèques, les chercheurs et les réseaux 
sociaux 
Quelle est la place de la bibliothèque institutionnelle 
dans le monde de la recherche à l'ère du 
numérique ? 
Avons-nous besoin de bibliothèques académiques à l'ère d'Internet ? Les bibliothécaires, les 
éditeurs, les étudiants et les chercheurs se posent précisément cette question depuis plus 
d'une décennie1.  
La réponse évolue avec le temps, car les bibliothèques jouent un rôle vital dans le monde de la 
recherche, qui est en pleine mutation. Considérer les bibliothèques comme des bâtiments 
statiques remplis de livres, dépassés sans cesse par un Internet de plus en plus exhaustif, 
serait méconnaître non seulement la fonction initiale des bibliothèques, mais également la 
vocation immuable des bibliothécaires.  
Les objectifs des bibliothécaires académiques (acquérir et préserver des publications de 
qualité, à des fins académiques, et orienter les utilisateurs vers ces supports2), restent les 
mêmes, à l'ère d'Internet, et leur rôle est plus important que jamais. 
Cependant, des changements se sont produits dans l'acquisition de supports académiques et 
les chercheurs doivent désormais faire face à une abondance d'articles de recherche qu'ils 
doivent lire, car le contenu peut être pertinent pour leur travail. Généralement, les chercheurs 
gèrent leurs documents au format PDF, mais ils estiment que le partage de ces informations 
clés avec d'autres confrères est complexe, de même que la collaboration sur ces contenus. De 
nouveaux défis se posent également en matière d'archivage ; pour y faire face, on fait appel 
aux solutions « in the cloud » et aux référentiels institutionnels. Les utilisateurs, quant à eux, 
trouvent de nouveaux outils et techniques qui les aident à découvrir de nouveaux titres et à 
gérer leurs recherches. Cependant, bien plus que par le passé, les utilisateurs ont besoin des 
bibliothécaires, car la croissance d'Internet ne va pas sans une certaine confusion. 
Lorsque les ordinateurs des chercheurs sont surchargés d'une pléthore de fichiers PDF et que 
les étudiants débutent chacune de leurs recherches sur Google, comment les bibliothécaires 
peuvent-ils les orienter vers les informations dont ils ont réellement besoin ? Les 
                                           
1 Avons-nous besoin de bibliothèques académiques ? Rapport de l'Association of College and Research Libraries 
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/publications/whitepapers/doweneedacademic.cfm 
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bibliothécaires sont, de plus en plus, confrontés à des étudiants et à des chercheurs qui ne 
voient pas les bénéfices qu'une bibliothèque pourrait apporter à leur travail.  
Dans ce document nous discuterons des changements qui sont intervenus dans les processus 
de travail des chercheurs et des étudiants, puis nous examinerons le rôle des bibliothèques 
institutionnelles, dans cette nouvelle ère du numérique. 
Les chercheurs et les lectures numériques 
Pour de nombreux chercheurs, la transition de la lecture papier à la lecture numérique est 
désormais achevée. Dans différents domaines et sur plusieurs continents, les chercheurs 
apprécient la rapidité et la commodité de la lecture d'informations à l'écran, même s'ils ne sont 
pas totalement prêts à abandonner les périodiques et les livres papier. Parallèlement à cette 
lecture sur écran, ils recherchent des outils simples à utiliser, capables d'accroître leur 
efficacité et d'accélérer les processus de recherche3. 
 
Processus de travail des chercheurs 
Le processus de recherche se compose de 
différentes étapes, mais les chercheurs sont souvent 
impliqués dans plusieurs projets et peuvent 
travailler, quotidiennement, sur plusieurs phases de 
ces activités. Les chercheurs qui travaillent dans les 
universités peuvent également être enseignants, ce 
qui représente une activité indépendante 
supplémentaire, consistant notamment à rechercher 
des documents comme supports de l'enseignement. 
Les étudiants suivent le même schéma à bien des 
égards, à la différence que des projets leur sont 
soumis et qu'ils ne demandent pas de financement. 
Ils ne travaillent peut-être pas au même niveau qu'un chercheur professionnel, mais leur 
approche est très similaire.  
Lorsqu'il est question des outils pratiques que les chercheurs et les étudiants peuvent utiliser 
dans leurs processus de travail, il est important de noter que ce travail est bien plus 
dynamique qu'une simple transition en douceur d'une phase du processus à une autre. 
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En l'espace de vingt ans, nous sommes passés d'une situation dans laquelle les chercheurs 
comptaient principalement sur leur bibliothèque institutionnelle pour l'acquisition d'articles, à 
une situation où de nombreux chercheurs transportent une bibliothèque privée dans leur 
ordinateur portable ou en gèrent une « in the cloud ». À mesure que la taille et la complexité 
de ces bibliothèques grandissent, les chercheurs se familiarisent avec les nouveaux outils 
permettant de les gérer, tels que Endnote et RefWorks. Certains de ces outils sont uniquement 
axés sur la gestion des références. Mais avec l'augmentation significative de la demande en 
solutions capables d'assurer une gestion plus large, tout au long du cycle des recherches, de 
nouvelles plates-formes collaboratives, telles que Mendeley et Zotero, ont vu le jour. 
Ces nouveaux outils sont plus que de simples gestionnaires de références, ils peuvent jouer un 
rôle central dans les processus de recherche. Bien que cet aspect soit important, les 
chercheurs n'ont pas à gérer simplement leurs propres PDF dans le but de créer des références 
pour davantage de publications. Ils utilisent les publications dans le cadre de leur 
apprentissage, de l'enseignement ou des projets collaboratifs complexes qui dépassent les 
frontières institutionnelles, géographiques et linguistiques. Le terme « gestionnaire de 
références » implique l'idée d'une recherche statique, de documents simplement référencés 
par d'autres documents, alors que la recherche est un processus dynamique. En effet, les 
articles et les eBooks jouent un rôle capital dans les échanges complexes entre les chercheurs 
et leurs confrères, leurs institutions, leurs gouvernements, le public, l'industrie et bien d'autres 
parties prenantes.  
Il convient également de noter que même si nous utilisons le terme chercheurs, les étudiants 
sont également impliqués dans la recherche, au cours de laquelle ils s'engagent dans nombre 
de ces activités et utilisent les mêmes outils.   
En outre, de nombreux chercheurs sont également enseignants, au sens formel du terme, et 
établissent des listes de lecture pour leurs étudiants.  
 
La trousse à outils du chercheur 
Gestion des informations 
Les chercheurs peuvent considérer qu'il est plus simple d'accéder aux informations par 
quelques clics que par l'intermédiaire d'une bibliothèque centrale, mais conserver ses propres 
PDF implique de se charger soi-même de leur organisation. Les simples ajouts et gestion des 
PDF au sein d'un système de fichiers personnel peuvent s'avérer coûteux s'ils sont faits 
manuellement. En effet, les documents proviennent de différentes sources, ils sont téléchargés 
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La possibilité d'importer des documents par lots, depuis d'autres systèmes ou sites Web et 
même les simples « glisser-déplacer » peuvent épargner aux chercheurs des heures de travail, 
dès le début d'un projet. 
Les nouveaux outils de collaboration pour la recherche peuvent extraire les métadonnées des 
PDF importés, de sorte qu'en lieu et place d'un simple dossier comportant une liste de noms de 
fichiers complexes et abstraits, probablement tronqués à l'affichage, les utilisateurs voient une 
interface intuitive. Grâce à elle, ils peuvent parcourir les documents et visualiser les 
caractéristiques essentiels d'un article, tels que le titre, les auteurs, l'éditeur ou le périodique.  
Les chercheurs qui subissent une surcharge d'informations et lisent chaque mois des centaines 
de documents au format PDF, peuvent facilement se perdre dans cet amas de données. Les 
bons outils de collaboration en recherche comprennent également un moteur de recherche. 
Les chercheurs peuvent désormais effectuer des recherches dans les textes intégraux de leurs 
bibliothèques personnelles, exactement de la même manière que sur une plate-forme d'éditeur 
ou via un moteur de recherche tel que Google. Les résultats peuvent s'afficher instantanément 
et permettre aux chercheurs d'affiner ou de modifier leur requête, pour obtenir le document 
dont ils ont besoin. 
Utilisation des informations 
Pour les chercheurs professionnels, il existe différents types de lecture. D'un côté, ils 
parcourent les documents pour déterminer si l'article en question mérite qu'ils s'y intéressent, 
en survolant par exemple rapidement le résumé sur un périphérique mobile ou une tablette. 
De l'autre, ils peuvent passer par des comités de lecture, qui nécessitent une lecture plus 
intense et plus rigoureuse, étant donné que les chercheurs doivent exprimer un avis d'expert 
sur l'article. Pour les chercheurs, la lecture à l'écran dépend en grande partie de l'accès ou non 
à une interface pratique avec laquelle ils puissent se familiariser. Il est également important de 
pouvoir passer facilement d'un document à un autre, lorsqu'il s'agit d'identifier la meilleure 
référence possible pour une idée, ou le meilleur contenu à insérer dans la structure d'un cours. 
Tous les principaux navigateurs Internet, ainsi que les interfaces de gestion des références, 
permettent désormais la navigation par onglet. 
Pour les chercheurs, l'option d'annotation des PDF peut être indispensable. En effet, leurs 
lectures ont un but précis et les aident dans leurs recherches ou l'enseignement. S'ils lisent, 
c'est pour se forger une opinion sur ce qu'ils ont lu. Il est vital pour eux de pouvoir enregistrer 
immédiatement leurs premières impressions sur un article ; c'est pourquoi tant de chercheurs, 
jusqu'à très récemment, imprimaient un grand nombre de leurs PDF, afin de les annoter dans 
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Enrichissement des informations 
La plupart des lectures des chercheurs sont ensuite lues par d'autres personnes : un étudiant, 
un collègue, un éditeur ou un comité. La possibilité de partager les annotations leur permet de 
diffuser leurs opinions avec l'article en question. Le partage des annotations avec des groupes 
de personnes définis représente un aspect de plus en plus important de la collaboration. Il 
n'est donc pas étonnant que la recherche soit devenue une activité sociale, entre des 
personnes qui partagent un intérêt commun pour un domaine spécifique. De nombreux 
chercheurs ont favorablement accueilli les médias sociaux dans leurs processus de travail4et 
utilisent Twitter5, LinkedIn et Facebook pour créer des groupes et partager les informations. 
Cependant, ces plates-formes généralistes ne possèdent pas toujours les caractéristiques 
spécifiques qu'attendent les chercheurs. De plus, elles les obligent à interrompre leur travail 
pour se connecter, publier un lien ou apporter une contribution. Avec les nouveaux outils de 
collaboration en recherche, les chercheurs peuvent créer des documents et les partager avec 
des groupes spécifiques, tels qu'une classe ou une équipe de recherche. Ils bénéficient ainsi de 
fonctionnalités qui répondent plus directement à leurs besoins. Dans ce domaine, les nouvelles 
technologies démontrent leur pouvoir immense et créent une table virtuelle, autour de laquelle 
les chercheurs, disséminés sur différents continents, peuvent se retrouver et annoter un même 
document. 
Avec les projets de recherche internationaux, il peut également s'avérer difficile de suivre les 
personnes qui doivent soumettre un commentaire ou un document, pour faire avancer un 
projet. Avec les outils collaboratifs de gestion des références, il est possible de définir un flux 
pour les actualités, afin de toujours mettre en évidence les dernières nouveautés. 
Bien entendu, les chercheurs disposent déjà de la plupart de ces fonctionnalités, s'ils veulent 
bien utiliser dix ou vingt outils différents pour cela. La tendance de nombreuses personnes à 
déserter les plates-formes généralistes au profit de solutions personnalisées, développées pour 
la recherche académique, a créé une situation dans laquelle davantage de tâches quotidiennes 
peuvent être effectuées sur un seul et unique système.  
Référencement des informations 
Certes, les différents systèmes disponibles permettent plus qu'une simple gestion des 
références, mais les fonctionnalités de base restent très importantes. La raison principale étant 
que la gestion de bibliographies et de listes de références précises, formatées selon les besoins 
de différents éditeurs et institutions, est un processus long et fastidieux. Grâce à la possibilité 
                                           
4 Recherches académiques en 140 caractères ou moins : http://www.scribd.com/doc/54084667/Academic-research-in-140-characters-
or-less  
5 À mesure que les universitaires se tournent massivement vers la publication en ligne, les mesures d'impact alternatives (altmetrics) 
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de sélectionner un style à partir de styles bibliographiques standard, d'en élaborer un à l'aide 
du format Citation Style Language6, de créer des bibliographies sans quitter le programme de 
traitement de texte et de collaborer sur des bibliographies au sein de groupes privés, les 
chercheurs ne s'égarent plus dans la saisie de données administratives. Ils peuvent consacrer 
le temps ainsi gagné à des tâches plus importantes et plus intéressantes. 
Pour les chercheurs, comme pour de nombreux professionnels pour lesquels les technologies 
sont au cœur de leur métier, il est crucial de pouvoir accéder au système depuis une multitude 
de machines, présentant différentes spécifications techniques. Les divergences techniques 
habituelles qui existent entre ordinateurs privés et ordinateurs de bureau sont exacerbées par 
la diversité des navigateurs Web, des systèmes d'exploitation, des téléphones mobiles et des 
tablettes. La polyvalence est une fonctionnalité essentielle pour un système de gestion des 
références et il est capital de prendre conscience, par exemple, qu'un chercheur peut utiliser 
MS Word au bureau, mais Open Office à son domicile. 
Protection des informations 
Malgré la profusion des périphériques que possèdent de nombreux chercheurs et le 
développement des technologies « in the cloud », il existe toujours un risque de destruction 
soudaine des données. Qu'il s'agisse de pannes matérielles ou d'erreurs humaines, si les 
systèmes doivent inspirer confiance aux chercheurs, ils doivent être capables de sauvegarder 
le travail qui leur est confié. Le fait de travailler sur plusieurs projets et différents 
périphériques peut rendre la tâche difficile aux programmes, qui doivent synchroniser toutes 
les modifications apportées aux données. Si les chercheurs utilisent une version obsolète de 
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Collaboration et exploration 
La grande majorité des éléments compris dans la boîte à outils des chercheurs correspond 
aux pratiques du passé, du temps des photocopieurs et des stylos à billes. Les outils de 
collaboration en recherche, tels que Mendeley, offrent une faculté supplémentaire : 
l'exploration. L'association de bibliothèques privées, de groupes ouverts et de profils 
personnels, crée une plate-forme sur laquelle les chercheurs peuvent en apprendre 
davantage sur le travail de chacun et exposer leurs recherches face aux principales parties 
prenantes, à travers le monde. Les bibliothèques privées des universitaires créent des 
catalogues collaboratifs et les moteurs de recherche de pointe peuvent explorer ces données 
de manière à contribuer réellement et concrètement aux communications entre 
universitaires. 
Des annonces Facebook au bouton Google +, les principales entreprises de l'ère du 
numérique commencent à réaliser le potentiel qui existe dans l'association des informations, 
des profils et des activités personnels avec des fonctionnalités de recherche puissantes ; 
l'objectif étant d'influer sur les recommandations et les choix auxquels les utilisateurs sont 
confrontés. Les systèmes conçus pour les spécialistes en vue de découvertes scientifiques 
peuvent sélectionner les meilleures de ces avancées technologiques, aider les chercheurs à 
suivre les travaux de leurs collègues et trouver de nouveaux réseaux importants, dans cet 
univers de la recherche qui est de plus en plus mondialisé. Les « Trending Topics » (mots-
clics à la mode), qui servent souvent de liens ordinaires sur les réseaux sociaux généralistes 
tels que Twitter, ont un réel pouvoir dans les environnements académiques spécifiques, où 
les utilisateurs émettent des requêtes précises et clairement définies. 
 
Les différentes fonctionnalités des systèmes de gestion des références (lecture, annotation, 
organisation et création de bibliographies) permettent de rationaliser certains processus parmi 
les plus essentiels. Les chercheurs ont ainsi davantage de temps à consacrer aux tâches les 
plus importantes et à la découverte de nouveaux réseaux, qui sont le fruit des collaborations 
et des explorations. 
Aperçu du marché  
Quatre systèmes se sont clairement démarqués sur ce secteur, parallèlement à une profusion 
de petits systèmes offrant différentes fonctionnalités, dont certaines conviennent parfaitement 
à un public ciblé. Parmi ces quatre leaders sur le marché, Endnote et Refworks sont payants, 
tandis que Zotero et Mendeley sont gratuits dans leur version standard. De plus, Endnote et 
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professionnels, alors que Zotero et Mendeley sont utilisés pour la grande diversité de 
fonctionnalités très pratiques qu'ils proposent. 
La décision d'acheter un logiciel ou d'essayer des versions gratuites dépend d'un choix à la fois 
personnel et institutionnel. Certains consommateurs préfèrent acheter un logiciel qu'ils 
peuvent installer, plutôt que d'utiliser des applications gratuites ou « in the cloud ». Ils 
estiment que l'achat d'un produit leur confère davantage de contrôle. Pour d'autres, il est tout 
simplement impensable de payer quoi que ce soit sur Internet.  
Les systèmes reposant sur le principe de l'open source ont un avantage par rapport aux 
logiciels propriétaires : ils cherchent activement à exister dans un écosystème d'applications 
qui répond à différents besoins. Cette diversité reconnaît les différents processus de travail et 
priorités des chercheurs, dans une multitude de domaines, à travers différents continents et à 
diverses étapes du cycle de recherche. 
De même que les systèmes permettent aux chercheurs de collaborer sur tout un éventail de 
disciplines, la mentalité open source cherche à favoriser la collaboration sur la nature même de 
l'outil fourni. En novembre 2011, Mendeley et PLoS ont annoncé le lancement d'un concours 
destiné aux développeurs. Ces derniers devaient utiliser l'API de Mendeley pour créer de 
nouvelles extensions et applications pour le système. En utilisant des applications telles que 
Mendeley, les chercheurs font partie intégrante d'une communauté totalement dévouée aux 
progrès technologiques et au développement de nouvelles méthodes de travail7. 
Bien qu'ils soient similaires, ces outils ont été développés selon différentes perspectives, de 
sortes qu'ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. De nombreux chercheurs utilisent 
plusieurs systèmes à différents moments du processus de recherche.  
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Aperçu des gestionnaires de références 8 9 10 
 Refworks Endnote Zotero Mendeley 
Origines ProQuest - 
www.proquest.com 




et d'histoire de 
l'Université 
George Mason - 
www.zotero.org 
Parmi les 
investisseurs de la 
start-up se trouve 
l'ancien PDG de 
Last.fm 
www.mendeley.com 
Prix Négocié avec 
ProQuest, plus de 
20 000 $ pour une 
grande université 
299,95 $ pour une 
copie privée mais des 
réductions sont 
proposées pour les 
gros volumes de 
licences 
Gratuit avec le 
plug-in de Firefox 
Gratuit dans sa 
















Non Non Non Oui 
Extraction des 
métadonnées 
Non Non Non Oui 
Recherche dans 
le texte intégral 
Oui Non Oui Oui 
Lecteur de PDF Non Oui Non Oui 
Gestionnaire de 
fichiers 
Non Non Non Oui 
Partage des 
dossiers publics 
Oui Non Oui Oui 
Partage sur le 
Web  
Oui Oui Oui Oui 
Partage des 
fichiers PDF 
Oui Non Oui Oui 
                                           
8 Aperçu des gestionnaires de références : http://blogs.plos.org/mfenner/reference-manager-overview/ 
9 Tableau de comparaison de Refworks, Zotero et Mendeley, 2011 : http://www.slideshare.net/giustinid/ref-works-mendeley-zotero 
10 10 Rapports et analyses sur les ressources électroniques, Mendeley, Eugene Barsky, Bibliothécaire spécialisé en sciences et en 

























Non Oui Non Oui 
Bibliographies 
du Web 
Oui avec le plug-in 
RefGrab-It 
Non Oui Oui avec le plug-in 
Web Importer 
Partage Oui, pas de texte 
intégral 




De l'espace de 
stockage est inclus 
Espace de stockage de 
votre ordinateur 
De l'espace de 
stockage est inclus 
De l'espace de 
stockage est inclus 
Suppression des 
doublons 
Oui Oui Non Oui 
Exportation 
directe depuis 
les bases de 
données 
Oui pour la plupart Oui Oui pour la plupart Oui pour la plupart 
Interopérabilité 
avec les autres 
outils  
bibliographiques 
Oui Oui Oui Oui 
API disponible Non Non Oui Oui 
 
La bibliothèque institutionnelle et le rôle du 
bibliothécaire  
À première vue, on peut penser que ces bibliothèques privées, appartenant aux chercheurs et 
reliées les unes aux autres via la collaboration et l'exploration, limitent le rôle de la 
bibliothèque institutionnelle. C'est en réalité exactement l'inverse.  
Les principales fonctions d'un bibliothécaire (acquérir et préserver des publications de qualité 
et orienter les utilisateurs vers ces supports) sont d'autant plus importantes dans cette 
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Acquisition 
La quantité et la portée géographique des informations à portée de main représentent les 
changements les plus importants que les catalogues collaboratifs « in the cloud » ont produit 
dans le travail des chercheurs. Désormais, la recherche est mondialisée, ce qui génère des 
opportunités immenses, mais aussi de nouveaux défis. Il est très facile de se perdre dans un 
univers si vaste. Ainsi, les chercheurs et les étudiants ne savent pas toujours par où 
commencer lorsqu'il s'agit d'examiner les recherches effectuées dans leur institution, d'en 
savoir davantage sur les recherches menées dans les principaux établissements ou de prendre 
contact avec des institutions partenaires. S'ils sont actifs sur les réseaux sociaux, c'est tout 
naturellement là qu'ils commenceront leurs recherches. L'existence de bibliothèques 
institutionnelles au sein de ces réseaux sociaux représente un point d'appui, pour les 
chercheurs et les étudiants, et leur offre la possibilité de naviguer sur la scène académique 
internationale.  
Améliorer les processus de travail des chercheurs consiste à leur fournir des outils simples, 
grâce auxquels ils peuvent exécuter plus rapidement leurs tâches quotidiennes. Les références 
comprises dans les systèmes de gestion des références ne concernent pas toujours des articles 
en libre accès. Une présence institutionnelle peut offrir certains des avantages conférés par 
l'accès au catalogue d'une bibliothèque, notamment l'identification et l'accès via un système 
défini, tel que ceux reposant sur le protocole OAuth11, compatible avec Facebook, Twitter et 
Google ID. 
Référentiel des publications 
Dans un récent rapport12, à la question « Dans quels domaines les éditeurs et les chercheurs 
pourraient-ils progresser ? », les chercheurs ont indiqué en priorité la nécessité de relier les 
articles aux données qui sous-tendent leur argumentation. Bien que les outils mentionnés plus 
haut ne permettent pas (encore) de sauvegarder toutes les données pertinentes des 
recherches dans une base de données, ils sont très utiles pour centraliser toutes les 
publications créées par un universitaire. 
Dans de nombreux cas, cela signifie relier des articles publiés à des référentiels institutionnels 
et ces deux entités se recoupent dans la bibliothèque de l'université. Les universitaires 
changent de poste et laissent ainsi derrière eux leurs recherches. Pour conserver tous les 
avantages d'un processus de travail efficace qu'offrent les systèmes de gestion des références, 
il est capital que l'utilisateur puisse faire sa sélection à partir du profil d'un chercheur au sein 
de sa discipline, de ses publications, de l'institution détenant ses données non publiées et 
depuis les données elles-mêmes. Les personnes bougent, mais les bibliothèques restent et 
                                           
11 Protocole libre permettant l'authentification à une API sécurisée, selon une méthode standard, depuis une application Web et en 
local. http://oauth.net/ 
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cette certitude est très importante, lorsqu'il s'agit de fournir un accès fiable et permanent aux 
données.  
Assistance 
Un récent rapport de l'ALA13 définit de quelle manière les bibliothèques académiques 
contribuent au succès de leurs institutions et réfute les évaluations préconçues sur la réussite 
des bibliothèques. Selon ce rapport, les conseils d'administration des universités cherchent de 
plus en plus à savoir comment chaque partie de leur institution contribue à la réalisation des 
principaux objectifs : attirer et soutenir les étudiants les plus brillants et publier des 
recherches de pointe. Les bibliothèques desservent leurs propres intérêts lorsqu'elles ne 
mettent pas en avant le fait que, loin d'être des entrepôts de livres, elles jouent un rôle capital 
dans l'apprentissage des étudiants et contribuent grandement à leur sentiment de satisfaction. 
Elles aident les étudiants à obtenir de meilleures notes en leur offrant une assistance dans les 
projets individuels. Elles participent à leur insertion professionnelle, ce qui grandit la réputation 
de l'université et influe fortement sur les demandes d'inscription.  
Cependant, les bibliothécaires doivent se trouver là où sont les étudiants, pour pouvoir leur 
offrir ce soutien indispensable. Si les étudiants et les chercheurs sont plus à l'aise lorsqu'ils 
utilisent les médias sociaux en ligne, dans leur travail quotidien, alors c'est là que les 
bibliothécaires doivent être. 
L'un des points mentionnés par le rapport ALA est la nécessité de recueillir davantage de 
données sur la réussite des utilisateurs réguliers et fréquents de la bibliothèque et de ses 
ressources. Les bibliothécaires ont désormais, via les plates-formes de publication, accès à des 
statistiques d'utilisation complètes. Lorsqu'ils utilisent des systèmes de gestion des références, 
les chercheurs créent une quantité de données considérable sur leurs habitudes de travail et 
les publications qu'ils jugent utiles. Lorsque les bibliothèques ont un rôle à jouer dans ces 
systèmes, ces données s'ajoutent à celles déjà fournies par les éditeurs. Les bibliothécaires 
peuvent donc utiliser ces statistiques non seulement pour simplifier leurs prises de décisions 
en matière d'achat et d'abonnement, mais ils peuvent aussi démontrer le rôle capital qu'ils 
jouent dans la réussite de leur institution. 
Les systèmes de gestion des références aident, sans nul doute, les chercheurs à travailler plus 
efficacement, en faisant gagner un temps précieux aux institutions. Même si de nombreux 
étudiants de premier cycle quitteront le monde universitaire et la recherche scientifique, 
d'autres feront leurs premiers pas, avec curiosité et passion, dans une profession qui les 
accompagnera toute leur vie. Dans une certaine mesure, les bibliothécaires enseignent aux 
chercheurs comment chercher. Les institutions ont besoin d'utilisateurs experts dans les 
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systèmes de gestion des références, qui puissent être disponibles pour les étudiants de toutes 
les facultés. L'objectif étant qu'ils leur présentent les outils de recherche les plus utiles avec 
lesquels ils pourront obtenir de meilleures notes et travailler plus rapidement. Les 
bibliothécaires sont indispensables pour favoriser la participation au sein de ces nouveaux 
espaces numériques14. 
 
Les bibliothèques et Mendeley Institutional Edition 
by SWETS 
Mendeley Institutional Edition (MIE) powered by SWETS crée pour les bibliothèques 
institutionnelles un espace où elles peuvent exister au sein du système collaboratif de gestion 
des références. Un profil public sert de page d'entrée pour les utilisateurs qui souhaitent en 
savoir plus sur une institution. Il s'agit d'une représentation dynamique et actualisée de la 
bibliothèque, qui montre ses activités les plus récentes, et non d'une copie statique du Web qui 
sera très rapidement dépassée. Le profil peut permettre d'exposer les publications récentes 
des chercheurs de l'institution et de mettre en lumière les groupes publics dans lesquels les 
chercheurs sont impliqués. 
Il s'agit là d'un outil important pour les institutions, qui sont toujours actives dans le 
recrutement de nouveaux étudiants et chercheurs. La page de profil de Mendeley est, pour les 
nouveaux chercheurs et étudiants, gage de transparence en matière de recherches, d'objectifs 
et d'impact liés à une institution.  
Cette page peut aussi servir à diffuser le travail des institutions et fournir une interface pour 
naviguer parmi les membres et leurs publications. 
Un tableau de bord permet de gérer la page des institutions, en montrant le mode de 
collaboration des chercheurs et les groupes les plus appréciés. Ce qui permet de visualiser 
facilement les « trending topics » au sein des institutions et fournit aux bibliothécaires un 
aperçu en continu des exigences des utilisateurs. 
Grâce à MIE, les bibliothécaires peuvent créer leur propre groupe et inviter des membres de 
leur institution ayant des profils Mendeley existants. Une fois que les chercheurs et les 
étudiants rejoignent le groupe, les bibliothécaires peuvent voir les rapports sur les titres que 
les utilisateurs possèdent dans leur bibliothèque personnelle. Ils peuvent ainsi avoir un aperçu 
des articles qui sont lus. 
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De plus, les bibliothécaires peuvent voir, depuis le profil des utilisateurs, les articles et les 
livres qu'ils ont récemment écrits et publiés. La solution MIE offre davantage de transparence 
dans ce domaine, étant donné qu'il n'est pas toujours aisé pour les bibliothécaires de découvrir 
l'ensemble des publications récentes de tous les chercheurs. Des rapports sur le lectorat de ces 
publications sont également disponibles. En outre, toutes les bibliothèques qui utilisent 
Symplectic15 comme référentiel central, peuvent charger l'ensemble des publications créées 
par leurs chercheurs, depuis Mendeley sur Symplectic, pour être sûres de n'oublier aucun titre. 
Une autre fonctionnalité importante est celle qui permet d'aider les bibliothécaires à rendre la 
solution Mendeley plus utile aux chercheurs, grâce au chargement des listes alphabétiques sur 
le système, avec notamment la possibilité de se connecter aux ressources électroniques des 
bibliothèques.  
Grâce à cet aperçu interne, les bibliothécaires bénéficient d'une parfaite compréhension des 
domaines explorés par les chercheurs et les étudiants. Leurs décisions reposent sur le type de 
contenu réellement utilisé et les achats sont motivés par les tendances observées, en fonction 
de la hausse ou de la baisse de l'utilisation, dans certains domaines. Grâce à cette vue 
d'ensemble optimisée sur leur vie professionnelle, les étudiants et les chercheurs sont assurés 
de travailler avec les contenus les plus récents et les plus pertinents, dans leurs domaines 
d'intérêt. 
Les institutions peuvent également charger leur propre style bibliographique, afin que leurs 
membres puissent le sélectionner lorsqu'ils utilisent leur version personnelle de Mendeley ; ce 
qui permet aux étudiants et aux chercheurs d'économiser du temps et de l'énergie. 
L'un des nombreux atouts des bibliothèques pour les institutions, est qu'elles offrent aux 
étudiants des lectures plus vastes, avec davantage de découvertes possibles. Grâce à 
Mendeley Institutional Edition, les enseignants peuvent constituer des supports de cours et 
orienter les étudiants vers les listes de lectures. Cela signifie que les enseignants peuvent 
utiliser un espace unique, pour mettre à la disposition des étudiants, tous les contenus 
spécifiques à leurs cours. Ainsi, les étudiants peuvent naviguer parmi les contenus les plus 
importants et les lectures plus générales, et bénéficier de tous les avantages du système 
collaboratif de Mendeley. Les étudiants pourront facilement s'apercevoir qu'il existe une 
communauté dynamique de chercheurs qui travaillent sur les mêmes sujets, en dehors de leur 
salle de classe. 
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La collaboration dans la recherche à l'ère des médias sociaux 
Consultez le tableau ci-dessous pour découvrir comment Mendeley Insititutional Edition et la 
plate-forme Mendeley s'associent pour former une solution unique, capable d'accroître la 




Mendeley Institutional Edition s'emploie à intégrer la bibliothèque dans la sphère sociale créée 
par Mendeley. Il s'agit d'un espace qui englobe bien davantage que les simples fonctionnalités 
comprises dans l'appellation « gestionnaire de références ».  
Avons-nous besoin de bibliothèques académiques à l'ère d'Internet ? Très probablement, cette 
question se reposera à de multiples reprises au cours de la décennie à venir, à l'instar de la 
décennie écoulée. Elle présuppose qu'une bibliothèque est essentiellement un espace destiné 
au stockage des livres et ignore le véritable rôle des bibliothécaires, qui sont les partenaires 
des chercheurs, qui guident les étudiants et participent à la réalisation des objectifs 
stratégiques des institutions.  
Internet est devenu aujourd'hui un espace essentiellement social, ce qui aboutit à une 
question bien plus importante : avons-nous besoin de bibliothécaires académiques à l'ère 
d'Internet ? 
La réponse à cette question est un « oui » franc et massif et nous espérons que Mendeley 
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À propos de Swets 
Swets est leader mondial dans la gestion des informations professionnelles. Nous développons 
et fournissons des services innovants permettant d'exploiter au maximum les connaissances. 
Sur ce marché complexe de l'information, où nos clients et nos éditeurs sont disséminés sur 
plus de 160 pays, nous offrons nos services depuis une vingtaine de bureaux à travers le 
monde. Depuis six ans, Swets est présent dans le classement des 100 entreprises qui 
comptent le plus dans l'industrie des contenus numériques, établi par le magazine E-Content. 
Nous sommes la seule entreprise de services d'abonnement certifiée ISO 9001:2008, à 
l'échelle mondiale. Cette certification atteste de notre fonctionnement rigoureux et de toute 
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